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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
Precio da suscripción: Trimestre, 11 pesetas; semestre, 21 pesetas; ario, 42 pesetas.





SUBSECRETARIA.—Da de baja en el•servicio activo al perso
nal que expresa.—Destinu a un aprendiz de los Servicios
Técnicos de la Armada.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Sobre 'salvas de arti
llería en Suez.—Reglamento de permanencia de buques de
guerra extranjeros en aguas,territoriales peruanas.
_SECCION DE PERSONAL.—Destino al C. de C. doi M. Espi
nosa.—Resuelyo instancia _del, T. de N. don J, Alfonso dá
, Lu»a.. Rectifica campaña dé un cabo y un idarinero
Concede la continuacion en _el seryicio a LlIl hien). COIlee -
de in_lre.so en la Guardia ola al personal que expresa.




iies,tiel grupo oe Intantería de Marina de Ferrol y ae Tor
pederos. Destino al teniente de Intendencia don M, Medi
na. Sobre emolumentos del Jefe de Estado Mayor.— Con.






Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de la Armada.
Se dispone que el auxiliar primero del Cuerpo de Au
xiliares 'de los Servitios Técnicos de la Armada (capataz)
D. José Bolario 'Martínez, actualmente destinado en la
-Comisión Inspectora del Arsenal de La Carraca, cause
baja en ,e1 servicio activo y alta en la situación de reti
rado el día 28 de septiembre pr5ximo en .que cumple la
-edad reglamentaria para ello, quedando pendiente de que
por la Sección Militar .de la Deuda y Clases Pasiyas del
Estado sea clasificado con el haber pasivo que le corres
ponda. '
Señores...
7. de 'agosto dei 1935:
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
'Se dispone que el auxiliar primera.del Cuerpo-de Auxi
liares de lo5. Servicios 'Técnicos de la 'Armada (escribiente)
D. Diegoi'Muñoz Campos; destinado en el Ramo de Inge:-
nieros ;del Arsenal de la •Base naval principal de Carta-•
gena, cause baja en el servicio y alta en la -situación de
retirado el día 30 de septiembre próximo en que cumple
la edad reglamentaria para ello, quedando pendiente de
que por la Sección Militar de la Dirección- General de la
Deuda y Clases Pasivas del Estado sea clasificado con el
haber pasivo que le corresponda.





Se dispone que el auxiliar segundo del Cuerpo de Auxi
liares de los Servicios Técnicos de la Armada D. Marceli
no García Cariavate, destinado en el Ramo de Artillería del
Arsenal de la Base naval principal de Cartagena, cause
baja en el servicio activo y alta en la situación de retirado
el día 8 de septiembre próximo en que cumple la edad re
glamentaria; quedando pendiente de que por la Sección
Militar de la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas del Estado sea .clasificado con el haber pásivo que•
le corresponda.
Señores...
1 A I,' n




Se dispone que el auxiliar segundo del Cuerpo de Auxiliares de lbs Servicios Técnicos de la Armada D: Fran
cisco Nicolás Marín, destinado en el Ramo de Ifigenieros
,N7
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del Arsenal de la Base naval principal de Cartagena, cause
baja en el servicio activo y alta erl la situación de retirado
el 1 1 de octubre próximo que cumple la edad reglamenta
ria, quedando pendiente de que por la Sección Militar de
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas del Es
tado sea clasificado con el haber pasivo que le corresponda.





Se dispone que el aprendiz del Cuerpo de Auxiliares de
los Servicios Técnicos de la Armada Dimas Martinez
tizal, en la actualidad_ prestando sus servicios en el taller
de carpinteros del Ramo de Ingeniefo-s del -Arsenal de
la Base naval principal de 1-i errol, cese en el mismo y pase
destinado a la Sala de Delineación del citado Ramo.
Señores...
o
7 de agosto de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.,
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Saludos al cañón.
El Gobierno de la República ha-dispuesto se publique
para general conocimiento, que según comunica al Minis
terio de Estado, el Ministro de España en Egipto, el Go
bierno de aquel país le informa de que las salvas de arti
llería hechas como saludo militar p-o-r los buques de guerra
en Suez, deben hacerse fuera de las dársenas y radas.




El Gobierno de la República ha dispuesto se publique
para general conocimiento el Reglamento adoptado por •
el Gobierno del Perú, que a continuación se inserta, sobre
admisión y permanencia de unidades de guerra extran
jeras en aguas territoriales peruanas.
31 de julio de 1935.
ROYO VILLANOVA.
Señores...
N0TA.—E1 Reglamento a que se refiere la anterior dis





Este Ministerio ha tenido a sien nombrar interinamente
agregado a los Servicios Técicos Industrines -de Ingenie
ría Naval, como auxiliar del Jefe de Electricidad y sin
••••••■•••■■•■••••••
'411W »-
desatender su destino de Secretario de la Sección de Per
sonal, al capitán de corbeta D. Manuel Espinosa Ro
dríguez.
9 de agosto de 1935.
El bilbsecretariu,
Juan 111-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Dada cuenta de la solicitud que eleva el teniente de na
vío, en expectación de destino, D. Joaquín AHonso de
Luna, en súplica de pasar a la situación de retirado, con
las condiciones que determina el Decreto de 21 de junio
último, este Ministerio, de conformidad con lo informado
por la Sección de Personal y Asesoría General, ha tenido
a bien acceder a lo solicitado, con derec-ho a los beneficios
del citado Decreto.
9 de agosto de 1935.
ROYO VILLANOVA.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Mr.rinería.
Se dispone que la campaña que se halla sirviendo el
cabo de marinería de primera Francisco Buqueras
se entienda rectificada en el sentido de que ésta ha de se''
servida como tal cabo de marinería de primera, con dere
cho a los beneficios reglamentarios, por tres afigs en pri
mera campaña voluntaria, computables a partir de 1.° de
julio de 1934, debiéndosele descontar la parte proporcio
nal de prima y vestuario no devengada en su anterior
campaña.
Asimismo se reconoce al interesado el derecho al per
cibo del tercer trienio a partir de 1.° de julio de 1934.
6 de agosto de 1935.





Se dispone que la campaña que se halla sirviendo el ma
rinero enfermero Jesús Balza de Vallejo, so entienda rec
tificada en el sentido de que ésta ha de ser servida como
tal marinero enfermero, con derecho a los beneficios re
glamentarios, por tres arios en primera campaña volun
taria, computables a partir de 18 de marzo del ario ea
curso, debiéndosele descontar la parte proporcional de
vestuario no devengada en su anterior campaña.
6 de agosto de 1935.





Se concede al marinero de segunda, de la dotación de
este Ministerio, Hipólito Pérez Guinda, la continuación
en el servicio, sin derecho a beneficios, por un ario, nueve
meses y siete días, computables a partir de 1.° de septiem
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bre del ario en curso, para invalidar nota estampada en
su libreta original.
6 de agosto de 1935.




La Inspección General de la Guardia Civil, en dispo
sición de 8 de julio último, Gaceta de Madrid número 91,
páginas 373 y siguientes, dice lo siguiente :
-En uso de las atribuciones que me están conferidas y
por reunir las condiciones prevenidas para servir en el
instituto los individuos que lo han solicitado y cuyos ex
pedientes de ingreso se encuentran en las Comandancias
que se indican antes del nombre de cada uno que se expre
san en la siguiente relación, que comienza con Reinerio
Martínez Cienfuegos y termina con D. Luis Carrera Mo
lina, he tenido a bien concederles el ingreso en el mismo,
con destino a las que también en di-c-ha relación se les
consigna, debiendo verificarse el alta en la revista almi
nistrativa del mes de la fecha, si V. E. se sirve dar las
órdenes al efecto."
Relación que se cita.
Altas como guardias de Infantería.
Entre otros:
La Coruña, Manuel Cof-dero Louzan, soltero, marinero
del acorazado Jaime I, a Lugo.
La Coruña, Manuel Nievas Choperena, soltero, mari
nero del acorazado Jaime I, a Lugo.
La Coruña, F-iisto Sastre Aranda, soltero, marinero del
buque-escuela Gtuatea, a Lugo.
La Coruña, José Portillo Cuervo, casado, cabo del bu
que-escuela Galatea, a Pontevedra.
La Coruña, Fernando Portillo Cuervo, soltero, cabo
electricista del buque-escuela Galatea, a León.
Barcelona, Antonio Vares Jiménez, soltero, marinero
de la Comandancia de Marina de Barcelona, a Barcelona.
Segunda Comandancia del 19.° Tercio, Serafín García
Gallego, soltero, soldado de Aeronáutica Naval (Escuela
de Barcelona) a Barcelona.
Málaga, Antonio Rivera Izquierdo, soltero, marinero
de la Base naval de Cádiz, a bordo del transporte de gue
rra Almirante Lobo, a Oviedo.
Pontevedra, Enrique Rodríguez Bermejo, soldado de
la Marina de Guerra del Departamento de Ferrol, a Pon
tevedra.
Alicante, José Gómez Mora, soltero, marinero del De
partamento de Cartagena, a Oviedo.
Sevilla, interior, Salvador Campello Difort, soltero, ma
rinero del Departamento de Cartagena, a Oviedo.
Murcia, Antonio González Bordonado, soltero, marine
ro de la Base naval principal de Cartagena, a Oviedo.
Lo que se circula en Marna para geral conocimiento
y efectos oportunos.-6 de agosto de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.




Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Este Ministerio, como resultado de instancia promo
vida por el General de Ingenieros de la Armada D. José
Galvache y Robles, en la que solicitaba el ascenso a Ge
neral de División, y visto los informes emitidos por el
Consejo Superior de la Armada y Ja Asesoría General
de este Ministerio del 6 del pasado mes y las opiniones
emitidas con anterioridad por el Consejo de Estado y
'Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, ha tenido a
bien desestimarla.
7 de agosto de 1935.
Royo VJLLANO7A.
Señor General Jefe de los Servicios Técnicos-Indus






De acuerdo con lo propuesto por la Sección de Inten
dencia, este Ministerio ha dispuesto que hasta tanto no se
aumente la plantilla de dicho Cuerpo, el Habilitado del
Hospital de Marina de Ferrol tendrá a su cargo la Habi
litación del Grupo de Infantería de Marina de dicha Base.
y que de la Habilitación de torpederos, afectos a la misma,
se haga cargo el Habilitado de la Base secundaria de La
Graña.
9 de agosto de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
De acuerdo con lo propuesto por el Vicealmirante Jefe
de la Base naval principal de Cartagena y de conformi
dad con la Sección de Intendencia, este Ministerio ha dis
puesto que el teniente de Intendencia, habilitado dei Kan
guro, D. Manuel Medina Peinado, se encargue, con ca
rácter interino, de la Habilitación de la Escuela de Ra
diotelegrafía a partir del día 17 de junio último.
12 de agosto de 1935.
El aSuk___ecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.'
Señores...
OMMIMMII■1131111•■•■•••••••■
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Este Ministerio, como resolución a consulta formulada
por el Estado Mayor de la Armada, y de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia y la In
tervención Central, ha resuelto que siempre que el Viceal
mirante Inspector, Jefe del Estado Mayor de la Armada,
embarque en buque de guerra perciba los emolumento asig
nados a su empleo cpn mando como tal Inspector de la
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Armada, o sea 33.858 pesetas anuales de representación y
I0 pesetas de residencia, con cargo al captiulo i.°, ar
tículo 2.°, agrupación 5.1, concept-o i.°, del Presupuestc ;
cesando durante ese tiempo en. el percibo de la asignación
de representación por destino en tierra.
8 de agosto de 1935.
ROYO VILLANOVA
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
Este Ministerio,
ladas al efecto y





iormidad con propuestas formu
.-,nado por la ección de. Inter--
e:5n Central, ha resuelto conce II
Relación de referencia.
der al perSonal qe se reseña en la siguiente relación el de
recho al percibo por trabajos en horas extraodiparias de la
gratificación que para los de su clase señala la Orden mi
nisterial de 31 de enero de 1924 (D. O. núm. 31) y ar
tículo transitorio del Decreto de 4 de junio últrrño (MARIo
OFICIAL número 129), efectuándose el abono durante las
fechas que al frente de cada uno se indican, cori cargo al
capítulo I.% artículo 2.(>, del vigente Presupuesto.
3" de julio de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgaal.
Señor General Jefe de la Sección de intendencia.
Señores...
NOMBRES Y APELLIDOS
De-tinos en que prestan
1 los servicios en horas
extraordinarias
D! María Teresa Vega Ilapallo Museo Naval
D. María del Carmen Patiño y Ponte Idem
D. ()limpia Ruiz Blanco Idem
Sección no oficial
iSOCIACION BENDICA PÁ1A HIMFANOS DE LOS =-
POS MENTADOS DE LA ARMADA
&alinee dil ynovimiento ft« fondoA habidos durante el mes
de la fecha.
EXISTgNCIA E TITULOS DE LA DEUDA PUBLICA
En 5 por 100 amortizable




Existencia anterior en la Asociación. .......
Idem íd., ene! Colegio.
Cuotas cobradas directamente
Liquidación primer trimestre de 1935




Gastos del Colegio, según cuenta
Facturas
Pensiones
















Tiempo que deberá durar el
abono
1 enero a 30 junio 1935.
1 enero a ;)0 junio 1935.
I enero a 31 marzo 1935.
1 Existernia en el Colegio en fin del mes actual...Idem en la Asociación en ídem de íd... PESETAS14.909,41447.859,42
Total dab, 503.'473,96
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En la c•c del Banco de España.... .




HUÉRFANOS ACOGIDOS POR LA ASOCIACIÓN
En el Colegio
Con pensión. Varones 63
Idem Hembras 131
Total de huérfanos acogidos en una u otra
forma
ALUMNOS EN EL COLEGIO
284
Huérfanos 90




Total de alumnos .. 124
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